












群 21名,PDD群 23名,対照群 101名を対象にス トループテス トを行い,WordReading(WR)課題.
ColorNaming(CN)課題,IncohgruentColorNaming(ICN)課題について評価 した.対照群から得














































中山 利美 ･真田 敏 ･柳 原 正文 ･津 島 靖子 ･森上 朋子 ･加戸 陽子 ･荻野 竜也 ･大塚 頒子
表1 S叫 Tbst傭 接
報告者 弔桁牛 車艇 教 卓経 討行数 1 2 3 4
1Str叩 16) 1935 5 赤･青･緑･茶･紫 10) WR??????
1914 4 赤･青･緑･黄 10 WR




赤･青･練･黄 24 α の
赤･青･緑 1CO 取
赤･青･緑･黄 24 QV(円
lS89 4 赤･青･緑･黄 1(氾 dV円)





α (正方珍 Im 時間･蹴 数
IOV - 唱間･調う拡散
Im 一 時間
Im 秤板S) 一 時間･蹴 数
耽N脚 面河 ICV 一 時間･蹴 数
GV伽カ IdV 一 個敗･開示拡数
耽N脚 福I拘 IdV 一 時針 讃芳紀敏
和 亀とl鮒 齢 IOi㈲ - 時間･詞戎数
QV(円 Im 秤紛 一 時間･胡頭数
取:榔 価lJされ脚 IⅦ:色牌 と印右格付効 勤顎なる色棚
m:色づナ封僻 蕗を言う瀬 町 :色づナされた色とE溺抑 嘩醐 拓を言う喝
































名 (男 :女-19:2),5歳 6ケ月から13歳 5ケ月




4ケ月から14歳 0ヶ月の 101名 (男 :女-53:48)
である.AD/HD群,PDD群ともに表2に示したよ
うに,全検査 IQ (FIQ),言語性 IQ (VIQ),動作









非IQ限定 IQ限定 非IQ限定 IQ限定
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表3 ICN課題達成所要時間と各指標における年齢別の平均値および標準偏差
年齢 月齢 達芸 芸 間 ICN-CN ICN/CN
67.50 62.75 37.00 2.38
(2.38) (23.19) (17.65) (0.38)
79.40 46.50 23.90 2.08
(3.24) (18.20) (12,79) (4.78)
89.53 37.95 20.32 2.21

















124.92 24.17 11.75 1.93
(3.55) (8.18) (6.84) (0.53)
140.22 21.33 9.78 1.85
(3.67) (5.83) (4.58) (0.36)
149.18 22.00 8.91 1.81
(4.49) (6.21) (5.89) (0.48)
13y 163.00 16.33 5.00 1.44
n=3 (3.00) (0.58) (1.00) (0.ll)
14y 168.00 17.00 5.00 1.42
m=1
( )内は標準偏差, cN :ColorNaming,ICN:IncongruentColorNaming
表4 ICN課題達成所要時間と各指標における年齢による変化
回帰式 R p
ⅠCN Y-0.006078X2- I.787765X+151.039073 0.747 p<0.001
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非 IQ限定群 (21例) 1 1 2
IQ限定群 (14例) 0 0 2
非 IQ限定群 (23例) 2 4 4
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Title: The Stroop effect for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Pervasive Developmental
Disorder
Toshimi NAKAYAMA (Graduate School of Education, Okayama University)
Satoshi SANADA, Masafumi YANAGIHARA, Yasuko TSUSHIMA (Department of Education for
Handicapped Children, Faculty of Education, Okayama University)
Tomoko MORlKAMI (Dainifukuda Elementary SchooD
Yoko KADO (Department of Psychology Faculty of Letters, Kansai University)
Tatsuya OGINO (Faculty of children studies, Chugoku Gakuen University)
Yoko' OTSUKA (Department of Child Neurology, Graduate School of Medicine and Dentistry,
Okayama University)
To clarify the interference effect in attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) and pervasive
developmental disorder (PDD), the Stroop test was performed with 21 children with AD/HD, 23
children with PDD and 101 normal subjects. Word reading, color naming (CN) and incongruent color
naming (ICN) were measured, then, such indices as ICN - CN and ICN/CN as well as ICN scores
were evaluated. Results obtained from children with AD/HD and PDD were compared with those
from normal subjects applying the confidence interval of 95%. Most of the children with AD/HD
were plotted within the range of 95% confidence interval. As for the PDD, 2 of 23 in ICN, 4 of 23 in
ICN - CN and ICN/CN were plotted out of the 95% confidence interval. Further work on the
characterization of the phenotype of PDD plotted out of the 95% confidence interval may aid in
extending the clinical application of this test.
Keywords: Stroop test, AD/HD, PDD, interference effect
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